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計
器自自天天@性@天F年性年骨
??
121　1　3　7　0正
110　0　1　4　6邪
231　1　4　11　6計
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? 稟率情質　　為@　　　性ｫ性性性　　人
23 0　1　0　1　7　14正
13 3　0　1　0　6　3邪
???????
1 0　0　0　0　0　1正
2 0　0　0　0　0　2邪
?????
39 3　1　1　1　1320計
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